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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 3 de julio de 1947 por la
que se aprueba la entrega de mando del destructor
Melilla.—Página 939.
Nombramientos.—Orden de 3 de julio de 1947 por la he
se nombra Especialistas de Estado" Mayor a los Jefes
que se relacionan.--Página 939.
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Páginas 940 a 945.
oR,DIE
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR •
DE LA ARMADA
Entregas de mando. Se aprueba 1?. entrega demando del destructor Melilla efectuada el día io de
mayo último por el Capitán de Corbeta D. Mariano
Rodríguez y Gil de Atienza al de su igual empleoD. Ramón Liario de Vierna.
Madrid, 3 de julio de 1947.
REGALADO
Nombranvientos.—De conformidad con la propues
ta que eleva el Almirante Jefe del Estado Mayor dela Armada a la terminación del curso 1945-1947,efectuado en la Escuela de Guerra Naval, nombro
Especialistas de Estado Mayor a los Jefes siguientes:
Capitán de Fragata D. Enrique Barbudo Duarte.
Idem‘ de ídem D. Enrique PSlanco Martínez.
Capitán de Corbeta D. In-leldo Serís Granier
Idem de ídem D. Ignacio Martell Viniegra.Idem de _ ídem D. José L. Morales Hernánde
Idem de ídem D. Ricardo Noval Fei'nández.
Madrid, 3 de julio de 1947.
z.
_ REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado M.ayor dela Armada, Capitanes Generales de los Departa
,
mentos' Marítimos de Cartagena, El Ferrol delCaudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la JurisdicciónCentral, Comandante 'General de la Escuadra, Almirante Jefe del Servicio de Personal, Comandan
tes Generales de las Bases Navales de Baleares yCanarias, General jefe Superior de Contabilidad,Ordenador Central de Pagos e Ilmo. Sr. Iptervel:
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